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На сьогоднішній день накопичилася велика кількість способів та матеріалів для підсилення згинальних залізобетонних конструкцій. Серед них широкого розповсюдження набули вуглепластикові матеріали. 
Для більш широкого використання вуглепластикових стрічок і полотен, як додаткового зовнішнього армування для підсилення похилих перерізів згинальних залізобетонних конструкцій, необхідне достатнє їх експериментально-теоретичне обгрунтування та створення на базі існуючих нормативних документів оптимальної методики розрахунку.
Дослідженню роботи підсилених залізобетонних конструкцій сучасними композитними матеріалами присвятили свої роботи В.Г. Кваша, І.В. Мельник, Р.З. Добрянський, А.Я. Мурин, В.Л. Чернявський, М.Д.Климпуш, А.О. Шилін та ін. Але наразі досліджень роботи підсилених залізобетонних елементів по похилим перерізам ще недостатньо.
В даній роботі поставлено за мету порівняти результати розрахунку несучої здатності похилих перерізів підсилених залізобетонних балок, виконаних згідно методики існуючих нормативних документів, з дослідними результатами.
Для реалізації поставленої мети було виготовлено залізобетонні балки довжиною 2000 мм та розмірами поперечного перерізу 160×100 мм. Армувалися балки зварними каркасами з поздовжньою робочою арматурою 2Ø12 А500С. Поперечне армування – дріт діаметром 3 мм класу Вр-I з кроком sw= 75 мм. Для випробування балок в експерименті прийнята статична схема – балка на двох опо​рах, прольотом 1800 мм, завантажена двома симетричними зосередженими силами, відстань між якими становила 1200 мм (проліт «зрізу» становив 300 мм). Випробування двох балок (Б-1 і Б-2) виконувалося монотонним ступінчастим навантаженням до досягнення межі придатності до нормальної експлуатації. За ознаку досягнення такого стану приймалося розкриття похилих тріщин шириною більшою за wk=0,4 мм. При досягненні такого стану балки розвантажувалися, після чого виконувалося підсилення їх похилих перерізів шляхом наклеювання на поверхню бетону в зоні утворення похилих тріщин композитних матеріалів – вуглепластикових стрічок Sika CarboDur S512 та полотен SikaWrap-230 C/45 фірми Sika. Інші дві балки (Б-3 і Б-4) були підсилені без попереднього навантаження за тією ж схемою та матеріалами, що й балки Б-1 і Б-2 (рис. 2). Тобто було змодельовано підсилення елементів з тріщинами (балки Б-1 і Б-2) та підсилення недавно виготовлених або «нових» елементів (балки Б-3 і Б-4). Всі підсилені балки були доведені до руйнування.
Розрахунок несучої здатності похилих перерізів підсилених залізобетонних балок виконувався за методикою норм СНиП 2.03.01-84*, ДСТУ Б В.2.6-156:2010, за методикою Чернявського В.Л. [3], створеною в розвиток російських норм СП 52-101-2003 [4], та методикою Корнійчука О.І. [5].
Результати розрахунку за вказаними методиками добре узгоджуються з несучою здатністю похилих перерізів дослідних балок, підсилених обоймами з полотна (середнє відхилення в межах 0,2–5,1%). Методика розрахунку [3] занижує несучу здатність таких балок на 15,3%. Що стосується балок, підсилених стріками, то їх дослідна несуча здатність добре узгоджується лише з результатами розрахунку за методикою [3] (середнє відхилення становить 5,1%). Це пояснюється тим, що дана методика враховує можливість втрати щеплення з бетоном зовнішньої вуглепластикової поперечної арматури при деформаціях в них менше допустимих, тобто враховує можливість відшарування полотна анкерування.
Також слід зазначити, що несуча здатність похилих перерізів балок, які були підсилені без попереднього навантаження, на 6-7% більша, ніж у аналогічних балок, підсилених з утвореними під час попереднього навантаження залишковими тріщинами. В запропонованих методиках розрахунку ніяким чином не враховується стан бетону в момент підсилення залізобетонного елемента.
На основі вищесказаного можна зробити висновок, що для раціонального використання норм проектування СНиП 2.03.01-84*, ДСТУ Б В.2.6-156:2010 та інших вищеназваних методик для розрахунку несучої здатності похилих перерізів згинальних залізобетонних елементів, підсилених зовнішньою поперечною вуглепластиковою арматурою, необхідно внести відповідні корективи. Особливо це стосується несучої здатності похилих перерізів балок, підсилених стрічками, в яких відбувається втрата щеплення з бетоном зовнішньої вуглепластикової поперечної арматури при деформаціях в них менше допустимих. 
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